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“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau 
menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi 
mudah” (HR. Ibnu Hibban No.3/255). 
“Ilmu tanpa agama adalah lumpuh, Agama tanpa ilmu adalah buta” (Albert 
Eintein). 
“Berjalanlah dengan penuh harapan walau hidup tak selalu bahagia. Sedekahlah 
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Kejadian luka bisa terjadi dalam kegiatan sehari hari salah satu bakteri 
yang menyebabkan infeksi pada kulit yang terluka adalah bakteri Staphylococcus 
aureus. Salah satu jenis tanaman yang bernama tanaman jarak cina atau nama lain 
jarak cina atau nama lain (Jatropha multifida Linn.) dapat digunakan sebagai obat 
berbagai infeksi bakteri. Jarak cina mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, dan 
tannin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pemberian getah daun jarak cina 
(Jatropha multifida Linn.) berdasarkan umur daun terhadap pertumbuhan bakteri 
Staphylococcus aureus. Jenis penelitian ini adalah eksperimental 
laboratories.Pengujian aktivitas antibakteri getah tangkai daun jarak cina 
(Jatropha multifida L ) terhadap bakteri Staphylococcus aureus dilakukan dengan 
metode difusi sumuran untuk mengetahui adanya zona hambat. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa getah tangkai daun jarak cina (Jatropha multifida L ) dapat 
menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococus aureus dengan diametr zona 
hambat berturut turut 17,76 mm, 15,78 mm dan 18,13 mm 







The incidence of wounds can occur in daily activities, one of the bacteria 
that causes infections in injured skin is Staphylococcus aureus bacteria. Iodine 
plants or other names of Chinese jatropha (Jatropha multifida Linn.) can be used 
as a remedy for various bacterial infections. Chinese jatropha contains alkaloids, 
saponins, flavonoids, and tannins which can inhibit the growth of Staphylococcus 
aureus bacteria.This study aims toexamine the administration of Jatropha 
multifida Linnbased on the age of the leaves against the growth of Staphylococcus 
aureus bacteria. The type ot this research experimental laboratories. Testing 
antibacterial activity of Jatropha multifida Linn against the Staphylococcus 
aureus bacteria is carried out with a subterrent diffusion method to determine 
inhibition zone. The results of this research showed thatJatropha multifida Linn 
leaves can inhibit the growth of Staphylococus aureus bacteria with diameters of 
inhibition zones is 17.76 mm, 15.78 mm and 18.13 mm. 
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